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Я& o' vén hegedűs minden nap egy nótát
Felejt% ki ne gúnyold, az öreg Potit«.
кA' HAZA S Z E R E T E T T  4 TTYÁN AK  
S Z E N T  G Y Ö R G Y  N A P J Á N
f
b  I l i jé n  Gróf BANFF! GYÖRGY! áldjuk Menünket: 
A’ ki meg tartotta Drága jó Fejünket.
Éljen a’ szeretett jó Gubernátorunk!
Örállónk , Pártfogónk , Oszlopunk . Tutorunk. 
Élj jó Fejünk, oh é l j ! ue hagyj árván műnket 
Védelmezd inig lehet tántorgó Ügyünket 
Hazánknak két erős Qsziopi kik vagytok !
Bennetek bízunk még,  míg ti el nem hagytok’, 
Bomló Alkotmányunk ti tsrtottátak még 
De ha egykeket ki szollkja az Eg 
A’ másik nem bírván a’ terhet magára ,
Mi rebegve nézünk lételünk sírjára 
Éljetek hát kis Hazánknak hív Oszlop emberei! 
A’ Magyar * J  Izraelnek mind Lovagi Szekerei 
* Éllyetek bár mig Illyéssel Elizeusitoknak 
Palástyaitokat adván , Leikeiket azoknak 
által járja szent tűzetek, ’s erösedik reményünk 
Hogy bennek is utánnatok még jó Atyákat nyerünk.
*) Elizeus Próféta Szava,

Q .
k_/Zivünk víg őrömméJ teli "
Midőn Cróff В Á N F F It tigíeli 
Az Orkág , és Fejére 
Áldást kér életére,
’S ma Innepén nagy N e v é n e k  
A’ Magyarok’ Istenének
Tömjént gyújt óltárára 
’S így kér áldást Attyára;
Eg hints áldást óráira 
Adj napokat napjaira ,
Hogy köztünk maradhasson 
’S minket boldogíthasson»
E’ Covával Nemzetünknek 
Egyesitjük hiv füvünknek 
Kivánságir, ’s belölje 
Meg-gyözödtünk felöli©
Nem méri tehetségünket,
Hanem igyekezetünket,
’S Tifteletünk úgy ve£i 
A’ mint azt f.ivünk te£i,
Mert Nagyságának súgára,
Áldást sütvén a’ Hazára, ".
Süt az erötlenre-is,
Süt ez* Intézetre-is. ~
Különi*
Külömben-is midőn erre 
A’ valóban N a g y  E m b e r r e  
Áldást kér Társaságunk,
Akkor e’ kívánságunk 
A’ Nemzet’ csinosodását,
A ’ jövö Korok’ áldását,
Tsendességct a’ Népnek, 
Esmeretét a’ Szépnek,
’S Értelmét az Egyés télnek  
Boldogságát az egéánefe,
Mind magában foglalja, 
Érzésünk ezt fugall ja.
'Énekelte as Erdélyi 
Ncpzetf Sxinjáttzó Társaság 
1 8 i г-hen.
' A J H A Z A  
A ’
A ’ MÚ’SIKAI ÉG YGYESŰLETHEZ í
Μ ú ’s а - К  a r!  látam szemeimmel ékes 
Ünneped, haliam szavadat mit óhajt 
R é g  az érdem’ szűk tetején tanyázó
T i s z t e s  Ö r e g n e k ,  
A ’ ki m ár ötvert telet-is szerentsést 
Szerze, ’ s a’ vad Mars dühe, mord iido, bal 
Sórs, halál’ mérgét tsuda bőltseséggel 
Tőllem el-űzte. 
Nagynak áldoztál, ’s örömemre a’ mit 
Századok’ ’ sibbadt keze nem teremtett,
T e  ölelt karral hamar egygyésűlve
R itk a  vidékem’
Főldeirt magvát remek Ügyelettel 
A n n ak  el-hintvéii, mutatod virágja*
K ezdetét m ár-is, koszorút kötözve
B A N F F  Inak abból. 
H í v  K a r !  e’ ditso napon a’ S z e l í d n e k  
Szemeiéi Oltárt, n a g y  azért örökre  
L égyen a’ késő M aradék elctt-is
Dítzé Nevednek«
1819 December’ 2Зián,

I ςщ к. OZázadok’ nagy magzata BÁNFFI! Honnyunk 
Hét hegyű várit őriző Nagy Attya J 
A’ kit a’virtus’ koronája dífelel
Ho££as időkig.
Néked Erdély’ Szent Helikonja’ alján 
Zengi Múzsám a’ Kikeletnek egy nagy 
Napja diáét ’s hála örömmel áldást
Mond Ы Egekre.
Ekkor a* Nap czifra ftegédje pompás!»
Fényt rogyog áéjt a’ ki-derült lepelre 
’S fénnyé gáláját téii BÁNFFÍ GYÖRGY пек
Csillaga fénnyé.
a A ’ v í*
A ’ vidám Terméket örömre czéloa
Balzsam illatú kebelével e’ Nap —
A ’ Pacsirták fenn lebegő trilával
Fénnyeit áldják
A ’ ki-újjult T ájt mofogattya görbe
FoljamattaiJ tiSta patak fufogva,
Mellyet e’ Nap’ gyöngy rogyogása képen
Meg-briliántoz
Hála vi£ £ót hangzik örömmel Erdély -
Meljre hármas zengedezés felelget ,
Minden örvend -  ’s Innepi pompa fénnyel
E’ Napot áldja
Áldva légy nagy Nap mej örömbe díkled
BÁNFFI’ rég várt Nagy Neve ritka napját,
Áldva légy és töbkör-is érje áldás
Fénnyedet e’ Nap
M ert ha ily’ Főnek keze tartya Kormányt 
Boldogul van sorsa Hazánknak akkor ,
Béke leken,- Fénylik az érdem addig ,
’S él az igazság.
Nyúl-
Nyul/on élted boldog időkre EÁ N FFI,
•S érdemidnek dí£e lebegjen ezrek
Vén rakáfsin túl maradékaidra
’S drága Hazánkra.
Szóljon áldást millió -  ’s ezzel egy fél
Szózat.-----Éljent váltson örömbe tapsai
Minden Erdős BÁNFFI Nevednek illő
T i Ételeiére
’S a’ míg él£ légy a’ Haza, ’s Uri Házad
Bóldogittására, ’s így a’ Nagy Érdem,
Té£en é£Iop kod tetejére hármas
Nemzeti Czimert
Élj az élet’ jóvaiva! fokáig 
’S földi pályád’ annyi ezer fierenfse
Lepje , a’ hány füvei vágynak a’ föld’
Uj kebelének
’S póri tested majd ha le-té£i létét
’S Lelked által jót az örök világra
Akkor együtt ülj Koronás Előddel
Mennyei fénybe.
a a Ha

H l * *  oEIopa! ’s réménye
Orvendi a’ tiftelet 
Bennem, hogy Név napod’ fénnyé 
- Fel-derült Honnyunt felett.
Flora-is várt Innepemre
Rozsa Éínbe öltözött,
’S tiÉtelve hajóit fejemre 
Egy koforut kötözött 
E’ koforuval nevedet
BÁNFFI Fejünk / tíftelem f 
’S Camillusi nagy mejjedet 
Ily’ hálával ölelem ;
Áldott
Áldott légy terméket’ Attya l 
Hogy e’ napot el-érte 
GYÖRGY— Ki honnyunk’ igazgattya 
Ezerfer áldott érte !
Légyen élted ho££as Tikfel
BÄNFFI! *s fok Éerentsével.
Egy hív Hazafi így tifetel 
Tiktin érző Élvével,
így  tilzteli
i μ
Hazánk’ Fő Kormányozóját 
Gróff
BÁNFFI GYÖRGY UR 
Ö
Excellencziáját 
N. Neve Napján
B. Kemény M iklós.
1S07. i\*dik Április.


Λ* jfdtzó Színben hé feltett Alkotv 
ványhoz tartózó fellyill irdfok.
•X-
Az Ofelop kornyiil
Éljen GrófH. В Á N F  F I  G Y Ö R G Y  
Hazánknak Attya,
Ä  fel-kelo Nap mellett
I. B Á N F F I  G Y Ö R G Y ,
*
Az Ofzlopnak felső réfzén
Egyetlen egy B Á N FFI GYÖ RGY.
*
Az Ofzlop talpán.
A ’ Virtus emelte.
*
N  Erdély Orfzág 7 zim ere alatt* 
Jől támafzkodik.
E l s ő  K á r .
А  Э ά t é k  e l ő t t
■X-
-Xr θ ’
Ä  E Gy Hazáját ÉeretÖ*
a’ Köz jót éltető  
Nagy bölts Lelket tifctelünk, 
A z ö fok érdeminek,
Felséges erköltsinek
Ma Innepet fcentelünk.
*
·}(- Ή”
KE  gyes, érzékeny Fívek! Hazánk’ A ttyához hívek, 
E g yü tt vígadozzunk: 
Orfcágunk Gyám olának,
F ö  K orm ányozójának
Szeretettel áldozzunk.
5?
MáfodiJc Kar.
Λ  J á t é k  v é g é n .
*
J £ I  Ősi  N em zetségének
D itsöségét n ev eli, 
Boldogságát N em zetének  
Magafabbra e m eli;
•Jf
*  *
J £ T t  böltseség világosit, 
V ezérel az ok ofság ,
A ’ munka nem kedvetlenit, 
Szerettet a ''n y ájasság .
■X·
4ί·
y^ B ban vettyü k  rem én yün ket, 
És ö vele nem félünk: 
E l-ig a z itty a  ügyünket,
A ’ halál k ö z t- is  élünk.
л и  . &■
^ jz á lly -le  oh Lanton-dalalók’ baráttya 
A’ magos Pindus’ tetejéről; imé 
Nem-feokott fcólgád tziterázni ké£ül 
Nyújts fegedelmet!
A’ Napok telnek kap órán fialadva, 
Mennek a’ nékik ki-Éabott időkben:
A’ Tavak* hév nyár követi, ’s az öfzkeít
A’ havazó tél 
Újra
Újra ezt vidám tava£unk tserélvén 
Meg-jelent kedves nevezettye napja 
A’ Hazát böltsen vezető Fejének
BÁNFFI Atyánknak.
Nagy nap ez nékünkü füveink merülve 
Tengerében moft az örömnek; Élyen! 
E z ’ feavát Lelkünk meg erefetve mondja
Négyfeerezetten
Élyen! egy íintsén valamint e’ földen 
Párja a’ Griffnek, tzimerül vifel kit 
Jó  Fejünk; feint* úgy remeket tekintünk
Benned egé££en
A’ miként fénylik fel-emelt napunk ma 
Lát-határünknak közepette állva:
Úgy ragyogfz éppen Fejedelmi é££el
A’ Magyar Égen 
Oh
Oh ragyogj GYÖRGYünk! íokasúlt időkre 
A’ Magyar kedves levegőt lehellvén,
’S halhatatlanság nevedet kövefse
Ifié ni Férj fi!
Itt kívánd inkább fieretett Atyának 
Mondjanak téged, ’s győzedelmes éfifiel 
Itt igazgafsál, az Igazt fegitvén
Terhes ügyében
Ély tehát köz’ttünk, kegyesen hazánkat 
’S jól vezérelvén, nevedet repítse 
Szárnya jó hírnek fel-emelve mefifce
Csillagos Égig !!
Királlyi Fé Kormányozó Nagy 
Méltóságú Gróff L o s o n T z i  
BÁNFFI GYÖRGY Ur Ö Ex- 
cellentziája tißteletere írta
■ G róff Kemény Miklós.

